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Sección, no he desa r ro l l ado l abores admin i s t r a t i vas . 
En los t e r r e n o s de la Facultad de Ciencias Agrícolas e s t a -
b lec í con la colaboración del Señor Luis E . Gil \ina red de 
'r - puntos a m a r r a d a a la red geodésica nacional tanto en e l a s -
pecto a l t imét r ico conio en el p lan imét r ico . ;., 
Es tos puntos constituyen un auxil iar valioso pa ra el d e s a r r o -
llo de l as p r á c t i c a s . 
' « . , . < • . ? . 
• y . - ' . 
. ' ^ El es tablecimiento de la red en el aspecto p lanimétr ico se 
hizo con im Dis tanciómetro EOK-2000 del equipo de la Uni-
^ vers idad y con un teodolito Askania-Keuffel segundero . La 
nivelación se efectuó con un nivel automático Ni007 con pla-
ca p lanopara le la . 
Los resu l tados del d i s tanc iómet ro y el nivel fueron e x t r a o r -
^ ^ d iña r los , pues p lan imét r icamente se consiguió una precis ión 
de 1/15,000 sin efectuar co r recc iones por t e m p e r a t u r a , p r e -
sión, etc'. Al t imét r icamente se c e r r ó la nivelación con un 
e r r o r + 3mmj sin emplea r la m i r a Invar . Los resu l tados 
se consignan al final del t raba jo . 
V n i . ANEXOS. "^  •'*'••' •: 
' 'f< 1) P r o g r a m a s de Topograf ía General Teór ico y Prác t i co Vi-
gentes , Plano de puntos a m a r r a d o s a la red geodés ica . 
Puntos amarrados a la Red Geodésica situados en la Facultad de 
Ciencias Agrícolas . 
PLANO 1. 
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COORDENADAS 
E 
34.571,970 
320,316 
402,862 
526,048 
555,266 
323,491 
414,816 
204,214 
124,740 
113,722 
198,585 
362,125 
N 
84.224,730 
360,476 
127,738 
105,404 
266,342 
464,092 
320,296 
450,726 
304,886 
345,506 
204,106 
275,605 
Altitud 
1461,207 
1461,650 
1462,201 
1461,256 
1459,638 
1461,726 
1460,066 
1463,530 
1463,528 
1470,306 
1465,457 
1472.653 
Acimut 
Al Volador 
308°59'10" 
3l2O35'30" 
Los puntos que no aparecen entre el 1 y 19 fueron removidos por tra* 
bajos en la Universidad. 
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COnUFQUISIIOS VJ-f,21 
Uofus/ Scmata 
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Fecha 
rcxTD;" Tratado do la Topografía " 
de Raynond E. Davis y 
Franois S. Foote, 
OBJETIVOS DEL CURSO Dar al estudiante de Ingeniería la capacidad de efec-
tuar mensuras de distancias, direcciones y áreas de 
terrenos, con la precisión adecuada para cada casoj de llevar a cabo 
levantamientos plániKiétrieos y altimétricos; de descubrir y discutir 
los errores que pueden presentarse en las mensuras; de obtener los cr5 
terios sobre el modo de realizar los trabajos y efectuar los cálculos 
de manera mas apropiada para obtener las precisiones requeridas» 
RESUMEN DEL PROGRAMA 
TEORÍA DE ERROHES.- Pallas en las medidas. Equivocaciones y errores. 
Errores sistemáticos y error accidental. Errores 
sistemáticos en nivelación; en medidas a cinta; en medidas angulares. 
Tratamiento de los errores accidentales. Error probable. Valor mas 
probable. Di.ferenteB casos. Kedidas ponderadas. 
PLAI'ÍIMETRIA.- Kedida de distancias; diferentes instrumentos. La cint£ 
metálica, los taquímetros. Ángulos y direcciones. Rum-
bos, azimutes. La brújula y el teolodito. Precisión de los instru -
montos. Levantamientos planimétricos, metodología. Radiaciones, in-
tersecciones, triangulaciones. Cálculo de proyecciones; coordenadas, 
áreas. Cálculo de compensación de medidas redundantes. Cálculo de -
elementos faltantes. Particiones. 
ALTII.ÍETRIA.- Nivelación conpuesta. Perfiles longitudinales y trans -
versales. Estacas de chaflán. Secciones transversales 
y volúmenes de tierra. Levantamiento de planos topográficos. La es-
tadía. 
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Hoja 1 do 
USlVFliSIDADNAOONAl. DI> cnUÜMlVA 
FAa'L7v\/)Minas 
í>/aMKVvwi/M7D I n g e n i e r í a 
sFcaoN V í a s y T r a n s p o r t e 
ASI ÜN A l U HA Códiip 
Prácticas do Topografía, 
IV |321 
PRLRUFiKIÍMIOS M o r a s / Simitiri 
Ctvilitox 
OliSLRVAaONISS 
Esta as igna tura es un 
complenonto de IV-311 
OORRFQUISnoS I V - 3 1 1 Fecha 
TEXTO: 
OBJETIVOS DEL CURSO í El cstudiantc de Ingeniería adquiere, con esta asig 
natura, un conocimiento de los principales instru-
mentos de medidas topográficas: cintas, teodolitos, equialtíraetros, 
brújulas, taquímetros. Efectúa ajustamientos mecánicos de sus partes' 
Aprende a utilizarlos con soltura y propiedad, . <; 
^ . Realización de diferentes mensuras planimétricas y 
altímetricas. 
RESUMEN DEL PROGRAMA 
1» ' Comprobación de los ajustamientos del equialtímetro y ejecución 
de una nivelación compuesta,-
II. Nivelación conpuesta con exigencias para obtener una mayor pre-
cisión, - • '' - . 
• * • • • • " " * • • • - • ; • ' • • " • " . - ' • • • ' - : - ' • • • ' • , . 
III. Medidas a cinta. Poligonal, ángulos perpendiculares, etc. 
IV. Conocimiento del teolodito: contraje, lectura de nonios, do-
blaje de ángulos, medida de la sensibilidad de los niveles de 
burbuja, comprobación de ajustamientos, medida del error de 
índico, , . 
V. Poligonal a estadía y brújula. Medición del área con planíme-
tro y comprobación por descomposición en triángulos y otras fi-
guras geométricas, / * .- -• 
VI. Levantamiento de lote con linderos y detalles. Control de di-' 
recciones por medio de ángulos a la derecha. Dibujo por coor-
denadas, y cálculo del área por D,D.M. 
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OBSERVAGONES 
Esta as ignatura es un com-
plemento de IV-311 
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RESUMEN DEL PROGRAMA 
V i l , Poligonal de amarre, por e l método de azimutes. 
V I H . Trazado de una curva c i r c u l a r . 
IX, Levantamiento de p e r f i l l ong i tud ina l y es tudio de l a r a s a n t e . 
X, P e r f i l e s t r a n s v e r s a l e s . 
- ^ ^ XI, Estacas de chaf lán. 
i 
X l l , Plano topográfico por e l método de puntos de c o n t r o l . 
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